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Neste trabalho serão apresentados modelos de programação matemática visando uma 
minimização de custos para os problemas de planejamento e de configuração de novas redes. 
Capacidades de transmissão cada vez mais elevadas (até 40 Gbps em cada canal) têm 
possibilitado a implantação de redes de comunicações que viabilizam a integração de 
diferentes tipos de tráfego, a sofisticação dos serviços e a interconexão de redes remotas. 
Paradoxalmente, desde a invenção do computador até os anos 80, as velocidades de 
processamento vieram aumentando bem mais rapidamente do que as velocidades de 
transmissão. A fim de compreender este condicionamento, e por conseguinte avaliar o 
impacto da tecnologia disponível sobre o desempenho sistêmico, é necessário realizar estudos 
sobre planejamento e projeto de redes de computadores. A abordagem do tema justifica-se 
pela necessidade das operadoras de serviços de telecomunicações buscarem processos 
automatizados e redução de custo no desenvolvimento de novos projetos de redes de 
telecomunicações, em um cenário atual de crescimento do mercado e pela prestação de 
serviços para grandes clientes.  
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